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Confusion of Positionality and Possibilities of 
“Dialogue” and “Politique”:
From the Case of Okinawa and Japan
MIDORI IKEDA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
In colonial relationships, confusion of positionality and identity often happens. This confusion 
leads people to two more problems, one is confusion of positionality and “Attributive/Reactive 
Identity”, the other is it of “Attributive/Reactive Identity” and “Active/Selective Identity”. These 
confusions are able to be theorized by Jacques Rancière’s, concepts “police” and “politique”. 
“Police (it comes from ancient Greek)” means reorganization of the order of the community, and 
“Politique (it comes from French)” means intervention from the outside to “police”. At same time, 
I pointed it out using Rancière’s Concepts “mésentente (it means discordance)” in the possibility 
of reorganization of new “police” order. In this paper, I studied the above-mentioned issues using 
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